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meddele saavel Bispekontoret som Skoledirektionen, at Universitetet havde Kalds­
ret til  dette Embede. Konsistorium udstedte derpaa en ny Bekjendtgjorelse, 
hvorefter det under 3. April 1888 udnævnte Forstelærer ved Aarestrup Skole 
Karl Kristian Andreas Pedersen Hjorth til  Skolelærer for ovennævnte Skole­
distrikt. Embedets Indtægter ere: 1) 6 Tdr. Rug og 35 Tdr. Byg efter Kapitel-
taxt; 2) Amtstueløn 48 Kr.; 3) Skolepenge ca 70 Kr.; 4) Kirkesangerløn 20 Kr.; 
5) Offer og Accidentser ca. 320 Kr.; 6) som Kirkebyens Skolelærer 20 Kr.; 
7) 3 Favne Bøgebrænde af Statsskovene og 184 Tdr. Tørv af Kommunen i Kul-
maal til  Skolen og eget Brug; 8) Fourage 128 L7£ Ho og 192 L7F Halm; 
9) 9 Tdr. Strandsand til  Skolen og eget Brug og 10) fri Bolig samt Brugen af en 
Jordlod paa 6 Tdr. Land. Kaldets Reguleringssum er 1744 Kr. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
1 .  U n i v e r s i t e t e t s  L a n d s b y k i r k e r .  
I Sommeren 1887 modtog Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers 
Bevaring fra Bygningsinspektor, Etatsraad Herholdt Underretning om, at der i  
den Universitetet tilhørende Herløv Kirke var fundet Spor af gamle Kalkmalerier. 
Direktionen anmodede under 25. Juni s. A. Professor Kornerup om at undersøge 
Kirken i denne Anledning og modtog under 13. Juli s. A. hans Indberetning om 
Undersøgelsen. Heri bemærkedes Følgende: 
Herløv Kirke var bygget i Kong Christian den Førstes Tid, hvilket fremgik 
af en Indskrift paa en i Yaabenhuset opstillet Ligsten. Denne Indskrift lød 
saaleues: »Hic jacet Mathias Johannis quondam tutor & fundator hujus ecclesie 
cum duobus uxoribus Gyde & Christina qui obiit anno Domini MCDLXXX«. 
Kirken var helt opfort af rode Mursten i sen Spidsbuestil og bestod af et Lang-
hus med flad Altervæg i Øst og et senere, omtrent ved Aar 1518 opfort Taarn 
i Vest, inde i hvilket man opdagede Kirkens oprindelige vestlige Gavl. End­
videre var der til  Kirken fojet et Kapel — nu Sakristi — paa Sydsiden og et 
Vaabenhus paa Nordsiden. Kirkens Hvælvinger og Vægge havde været bemalede 
med en med Bygningen samtidig Dekoration, af hvilken enkelte mindre Dele op­
dagedes under de Arbejder, som for nærværende Tid foretoges der. Det havde 
været forbundet med Vanskelighed at faae Hvælvingerne afdækkede, da Hvidt­
ningen sad usædvanlig fast ovenpaa den gamle Maling. Efterat alle 10 Hvæl-
vingskapper vare blevne rensede, saa godt det lod sig gjøre ved Hjælp af 
lange Stiger, kunde man dog danne sig et Begreb om den "hele Række af male­
riske Fremstillinger, der dog uheldigvis for en stor Del var ødelagt, dels ved 
tidligere Udbedringer og store Udvidelser af Vinduerne, dels ved Revner i  Hvæl­
vingerne. Xaar man begyndte fra Øst, forefandtes følgende Billeder: 
1ste Hvælving. Over Alteret var Malingen meget udvisket, men der 
skimtedes endnu en Hjort og tiere Dyr, som lode formode, at Skabelsen havde 
været fremstillet.  Paa sondre Kappe var Billedet udvisket. Paa den vestre 
Kappe saaes: Gud Fader med Adam og Eva, temmelig raat malet med brede 
røde Omrids. Der fandtes Sprogbaand med tildels ulæselige Indskrifter. T Fli-
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gen t i l  venstre  vare  smaa Figurer ,  der  syntes  a t  skul le  f remst i l le  Syndefaldet  
med Slangen i  Paradiset .  I  Fl igen t i lhøjre  skimtedes utydel igt  Eva spindende 
paa en Haandten og Adam sej lende i  en Baad,  a l tsaa Menneskene arbejdende i  
deres  Ansigts  Sved.  I  nordre Kappe:  Engelen med Sværdet  dr iver  Adam og Eva 
ud af  Paradiset .  De skjul te  deres  Nogenhed med Gi  ene;  e t  Sprogbaand fandtes  
med en utydel ig  Indskrif t .  Bi l ledet  var  raat  udfort  og meget  beskadiget .  
2den Hvælving.  Paa ostre  Kappe i  denne Hvælving fandtes  det  eneste  
nogenlunde vel  bevarede Bil lede.  I  Midten saaes  den hel l ige Treenighed,  t i l -
venstre  Jomfru Maria ,  og t i lhojre  Evangel is ten Johannes.  Yderst  t i lvenstre  
knælede en ældre,  noget  skaldet  Mand med foldede Hænder ,  og under  ham læstes  
paa en Pergamentstr immel:  »Deus p(ater)  es to  mil i i  p( .  .  . )« .  Uagtet  e t  Par  
af  Ordene vare  utydel ige,  turde man dog formode,  a t  Meningen havde været  en 
Bon som: »Gud Fader  være mig naadig.« Ovenover  Mandens Hoved havde 
Professor  Kornerup læst :  'Mathis  Jens '« ,  og han mente dermed at  have gjor t  
den interessante  Opdagelse ,  a t  den i  den foran nævnte Indskrif t  omtal te  Kirke­
værge og Grundlægger  af  Herlev Kirke havde ef ter  den gamle Tids  Skik ladet  
s ig  male,  ydmygt  knælende for  Treenigheden i  den Kirke,  som han havde bygget  
og under  hvis  Gulv han hvi lede.  Ved Afdækningen af  Hvælvingsf løjen t i lhøjre  
havde denne Opdagelse  faaet  en saa s ikker  og fyldig Bekræftelse ,  som man kunde 
ønske s ig ,  idet  Skikkelserne af  Mathias  Jensens to  Hustruer  vis te  s ig  t i l l ige­
med deres  f ra  Ligstenen kjendte  Navne:  »Gydha& Kris t ina«.  Ogsaa de knælede 
fromt med foldede Hænder ,  med hvide Koneslør  over  Hovedet  og Tasken hæn­
gende ved Bæltet .  Dsres  Omrids  vare  meget  afblegede,  og Kris t ines  Bil lede var  
noget  defekt ,  men uagtet  Udførelsen og Ti ls tanden saaledes var  noget  mangel­
fuld,  var  det te  Hil  lede dog et  vel  udpræget  l i l le  Stykke Middelalder ,  og der  kunde 
ikke være Tvivl  om, a t  der  raaat te  t i l lægges det  virkel ig  his tor isk-ant ikvarisk 
Værdi .  Professor  Kornerup lod medfølge en malet  Ski tse  ef ter  Bi l ledet .  Paa 
sondre Kappe i  samme Hvælving var  Ti ls tanden der imod kun daar l ig .  Man be­
mærkede her  Rester  af  en vandret  s t rakt  Skikkelse  med en Bispehue paa Hove­
det ,  og nedenfor  læstes:  »Ses Ypoli tus«.  Ti lhojre  saaes  nogle  Hesteben,  og 
man kunde heraf  s lut te ,  a t  St .  Hypoli ts  Martyr ium — han blev ef ter  Legenden 
s læbt  ihjel  af  Heste  — havde været  malet .  her .  Paa vestre  Kappe saaes  St .  
Laurent ius  udstrakt  paa s in  Kist  midt  i  Flammerne.  Et  Par  Skikkelser  syntes  
a t  rage i  I lden;  men det  Hele  var  utydel igt  og afskal le t .  St .  Laurent ius  syntes  
a t  have været  Herløv Kirkes  Helgen:  thi  paa den gamle smukke Klokke i  Taar-
net  s tod blandt  Andet :  » . . .Laurent ius  insignis  martyr .  Johannes Fastenowe 
me feci t  Ano Din 1518«.  Paa nordre Kappe:  Levninger  af  e t  Bi l lede,  der  
maat te  antages a t  have forest i l le t  Jomfru Maria  i  Solglansen,  men som nu var  
ødelagt .  
3dje  Hvælving.  Paa den søndre Kappe var  det  Meste  her  udvisket  og for­
svundet ,  men man saa dog endnu en Mand,  der  hostede Korn med en Segl ,  
maaske hørende t i l  en Fremst i l l ing af  Boas '  og Ruths Histor ie .  Paa den østre  
Hvælvingskappe fandtes  noget  af  det  Bedste ,  der  var  t i lbage af  det  gamle Bil led­
værk;  det  f remst i l lede Legenden om St .  Jørgens Kamp med Dragen.  Dog var  
Dragen uheldigvis  i  s in  Tid bleven ødelagt  ved en Udbedring af  Hvælvingen,  
saa a t  kun Vingespidserne og noget  af  Halen var  t i lbage.  Ti lvenstre  saaes  
Rester  af  Borgen,  hvorfra  Kongen og 'Dronningen iagt toge Kampen;  t i lhojre  
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Prinsessen paa Knæ med det lille Lam i et Baaud. Kogle af de røde Sving og 
stiliserede Blade, hvormed Bunden tildels var fyldt, vare ikke uden en vis Ele­
gance og stod over dem i de foregaaende Kapper. Formodentlig havde to 
Malere virket her, af hvilke den ene havde været dygtigere end den anden. Paa 
den nordre Kappe var Alt saa udvisket, at man ikke kunde have nogen Fore­
stilling om, hvad her havde været skildret. Paa den østlige Kappe saaes til-
venstre en Konge paa sin Throne med Scepter og Sværd. Bag ved ham stod en 
utydelig Skikkelse, vistnok Djævelen, der hviskede ham noget Ondt i  Oret. To 
Mænd med lange Næser bare i  en Stang over Skulderen en Gjenstand, som man 
nu ikke længere kunde faa Rede paa paa Grund af en større paasat Lap af 
nyere Puds. 
4de Hvælving. Nordre Kappe i denne Hvælving var ødelagt, men for­
neden paa Væggen ved Siden af Døren saaes Rester af Tæppedraperier og to 
store Indvielseskors. Den østre Kappe havde indeholdt Skildringer af Jesu 
Lidelseshistorie. Foroven stod han bunden til  en Søjle og hudflettedes af tvende 
Bødler. Nederst tilvenstre bar han sit Kors, hjulpen af Simon af Cyrene, og 
tilhøjre var han fæstet paa Korset; men af det sidstnævnte Billede var nu kun 
det øverste tilbage. Ogsaa Ivorsbæringen var halvt forsvundet. Den søndre Kappe 
var stærkt ødelagt, men af Stumperne kunde vistnok sluttes, at Gravlæggelsen 
og Opstandelsen havde været skildrede. Den vestlige Kappe var ligeledes be­
skadiget, men Dommedag syntes at have været fremstillet her paa den konven­
tionelle Maade med Jesus siddende i en stor mandelformet Glorie, med Jomfru 
Maria og en Engel tilvenstre og Johannes Døberen tilhøjre. Under den sidste 
fandtes Levninger af en af de sædvanlige barbariske Skildringer af Helvede, hvor 
en hæslig gul Djævel drog Synderne ind i Helvedesgabet, hvorfra Flammerne 
sloge dem imode. 
Professor Kornerup sluttede med at bemærke, at han ved at overskue Til­
standen, hvori de i  Herløv Kirke fundne Rester af Kalkmalerier befandt sig, var 
kommen til den Overbevisning, at han ikke turde anbefale et Forsøg paa at 
restaurere det Hele. Dertil var der efter hans Mening for lidt at bygge paa, og 
der turde næppe tillægges det Meste af det Fundne noget betydeligt Værd, med 
Undtagelse af det ene Billede. Thi han maatte paa det Bedste anbefale Bevarin­
gen af den Hvælvingskappe, der indeholdt den hellige Treenighed, samt Bille" 
derne af Kirkens Grundlægger og begge lians Hustruer, som vare af stor Inter­
esse for Kirkens Historie. Ligeledes vilde han anbefale Bevaringen af Kappen 
med St. Jørgens Legende, hvoraf han fremsendte en Tegning, uagtet denne 
Fremstilling var defekt. løvrigt haabede han, at enkelte Ting endnu vilde kunne 
udfindes, naar et ordentligt Stillads til  Undersøgelsen var skaffet tilveje. Dersom 
dette Forslag maatte vinde Bifald, vilde der intet Andet være at gjøre end fore­
løbig at lade de to nævnte Kapper være uberørte, indtil de maaske ad Aare 
kunde blive opfriskede. Man maatte da ved Kirkens nuværende Restauration 
give de øvrige Hvælvinger og Væggene en Tone, der lignede Bundfarven i de 
gamle Billeder. 
Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring fremsendte den 
ovenanførte Beretning til  Ministeriet,  med Bemærkning, at den fuldstændig slut­
tede sig til  Professor Kornerups Forslag. 
M i n i s t e r i e t  b e g j æ r e d e  d e r e f t e r  e n  E r k l æ r i n g  f r a  B i s k o p p e n  o v e r  S j æ l l a n d s  
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Stif t  samt fra  vodkommende Provst  og Sognepræst  over  Sagen.  Disse vare  begge 
enige om at  anbefale  Forslaget  om Kestaurat ion af  Bi l ledet  med Kirkens Grund­
lægger  og hans Hustruer ,  af  Hensyn t i l  dets  his tor iske Interesse og dets  An­
bringelse  paa det  Sted,  hvor  de fremst i l lede Personer  utvivlsomt vare  begravede.  
Denne Fremst i l l ing formentes  ogsaa rent  dekorat ivt  a t  kunne have Betydning,  da 
den fandtes  l ige foran Korhvælvingen.  Derimod fraraadede begge a t  res taurere  
Bil ledet  af  St .  Jørgen;  Provsten henvis te  t i l ,  hvor  a lmindel ig  denne Fremst i l l ing 
var  i  Landets  Kirker  og udtal te  s ig  i  det  Hele  imod a t  opfr iske Maler ier  af  de 
særl ig  katholske Legender  i  protestant iske Kirker .  Biskoppen s lut tede s ig  iøvrigt  
t i l  de  nævnte Erklæringer ,  men vi lde dog ikke modsætte  s ig ,  a t  ogsaa Bil ledet  
med St .  Jorgen blev opmålet .  
D a  K o n s i s t o r i u m s  E r k l æ r i n g  d e r e f t e r  b l e v  b e g j æ r e t  m e d  H e n s y n  t i l ,  
a t  Universi te te t  som Tiendeejer  maat te  afholde Udgif terne ved en eventuel  Ke­
s taurat ion af  Kalkmaler ierne,  anmodede det  Professor ,  Dr.  phi l .  Ussing,  som 
Eforus for  Kontoen for  Landsbykirkernes  Forskjonnelse ,  om at  udtale  s ig  i  Sagen.  
Professor  Ussing,  der  havde besøgt  Kirken s t rax ef ter  Opdagelsen af  Male­
r ierne,  bemærkede i  s in  Erklæring af  17.  December 1887,  a t  don hele  Dekora­
t ion,  som det  f remgik af  Professor  Kornerups Beretning,  var  i  høj  Grad ødelagt ,  
og kun et  eneste  Bil ledo var  »nogenlunde vel  bevaret«.  Det te  havde heldigvis  
en -aadan Plads i  Kirken,  a t  det  vi lde kunne forsvare  s in  Plads selv som Kir­
kens eneste  malede Prydelse;  der t i l  kom dets  his tor iske Interesse,  og det ,  der  
var  beskadiget  e l ler  manglede i Bi l ledet ,  var  hel ler  ikke mere,  end at  en fuld­
s tændig Kestaurat ion lod s ig  udfore.  Han var  derfor  ganske enig i ,  a t  det te  
Bi l lede burde restaureres .  Det  var  da en natur l ig  Følge,  a t  ogsaa det  øvrige 
Loft  l ik  den samme Tone,  som var  Grundfarven i  det te  Bil lede.  
Om del  temmelig beskadigede Maler i  med St ,  Jørgen og Dragen,  udtal te  
Professor  Ussing s ig  i  samme Retning som Sognepræsten og Provsten.  Det  var  
en Selvfolge,  a t  a l le  vigt ige his tor iske Minder ,  der  droges frem, burde komme 
t i l  Ef terverdenens Kundskab;  men det te  skete  i  nærværende Ti l fælde fuldstændigt  
derved,  a t  Professor  Kornerups Tegning opbevaredes i  det  ant ikvariske Arkiv,  
hvor  enhver  Studerende kunde se  den,  uden a t  der  var  mindste  Grund t i l  i  den 
Anledning at  re jse  t i l  Herløv.  Bi l ledet  var  kun den almindel ige Fremst i l l ing af  
Legenden om St .  Jorgen,  saaledes som den fandtes  i  ikke faa Kalkmaler ier  her  
i  Landet ,  og hverken Enkel thederne el ler  den kunstner iske Udforelse  i  s in  Hel­
hed gav denne Fremst i l l ing noget  Fortr in .  Fra  Kirkens Standpunkt  var  der  
ingen Grund t i l  a t  ønske denne Legende malet  paa Hvælvingen,  og en Maling 
paa den nordre Kappe i  den midters te  af  Skibets  Hvælvinger ,  modens de andre 
vare  nogne,  vi lde gjøre  et  underl igt  uharmonisk Indtryk.  Mon,  hvad der  var  Hoved­
sagen,  det  kunde ikko bl ive t i l  noget  Bi l lede,  men kun en ynkel ig  Ruin af  e t  
Bi l lede.  Der  manglede saa meget ,  a t  der  maat te  kræves en dr is t ig  Fantasi  hos 
den Maler ,  der  skulde restaurere  det .  At  dømme ef ter  de samvit t ighedsfulde 
Restaurat ioner ,  som Professor  Kornerup havde udfort ,  a i lde  man næppe,  naar  
Kostaurat ionsarbojdet  overdroges t i l  ham, hvad der  vis tnok for  Tiden var  den 
eneste  Mulighed for  a t  faa  det  udført ,  faae mere end en Opfr iskning af  det  Af­
blegede og maaske en Suppler ing af  de Linier ,  om hvi lke der  s le t  ingen Tvivl  
kunde være.  Dot  vi lde kun bl ive t i l  Mispryd for  Kirken is tedenfor  en Forskjøn-
nelse .  At  de gamle Kalkmaler ier ,  selv f ra  det  15de Aarhundrede,  t rods det  
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barnlige Standpunkt, hvorpaa Kunsten dengang stod lier i  Landet, dog kunde 
afgive en virkelig Prydelse for en Kirke, naar de bragtes tilbage til  deres oprin­
delige Skikkelse, derpaa afgav Nabokirken i Ballerup et interessant Exempel; 
men den uundgaaelige Betingelse var, at Restaurationen blev fuldstændig. Da 
Professor Kornerup ogsaa havde erkjendt, at de fleste andre Rester af Malerier 
i Herløv Kirke ikke kunde bevares, vilde det formentlig have været mere konse­
kvent, om han havde stillet sig paa samme Maade overfor Billedet med St. 
Jørgen. 
Professor Ussing maatte derfor bestemt tilraade, at Restaurationen ind­
skrænkedes til  Billedet i Hvælvingskappen foran Koret, som Alle vare enige om 
at onske bevaret, og at forøvrigt Hvælvingernes Farvetone bragtes i  Harmoni 
dermed. Han foreslog Udgiften udredet af Universitetets Konto for Landsby­
kirkernes Forskjønnelse. 
K o n s i s t o r i u m  s l u t t e d e  s i g  t i l  d e n n e  I n d s t i l l i n g ,  s o m  u n d e r  8 .  M a r t s  
1888 bifaldtes af Ministeriet,  med Tilføjende, at den omhandlede Restauration 
vilde være at foretage i samme' Aar. Paa Grund af andre Restaurationsarbejder 
i Kirken, har Maleriernes Restauration imidlertid ikke kunnet udføres. 
—- Da det til  Opførelsen af et Ligkapel ved Ledøje Kirke viste sig nød­
vendigt at erhverve et til  Kirkegaarden stødende Areal, blev der, efter Kvæstors 
Indstilling, ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 18. November 
1886 givet ham Bemyndigelse til  for Universitetet som Ejer af Ledøje Kirke 
at indkjøbe 62 •  Alen Joid geometrisk Maal fra Huset med Have Matr. Nr. 59 
i Ledøje, saaledes at saavel Kjøbesummen. 1 Kr. pr. •  Alen, ialt 62 Ivr.,  som 
de med Fraskillelsen af Jordstykket og Udstedelse og Tinglæsning af Skjødet 
forbundne Omkostninger indtil et Beløb af 50 Kr. bleve at udrede af Universitetets 
Jordebogs Udgiftspost Litr.  c.:  »andre Udgifter ved Godset og i Anledning af 
Tiendeopkrævningen« for 1886—87. Efterat den fornødne Udstykning havde 
fundet Sted, blev det udstedte Skjøde til  Universitetet tinglæst i  Juli 1887. 
— Efter Indstilling fra Eforus for Kontoen til  Landsbykirkernes Forskjøn­
nelse bifaldt Konsistorium ved Skrivelse af 6. Oktober 1887, at der af Kontoen 
for 1887—88 maatte anvendes 23 Kr. 50 O. til  Orgelmusikalier til  Egeslevmagle 
Kirke. 
— I Henhold til  Indstilling fra Eforus for ovennævnte Konto bifaldt 
Konsistorium ved Skrivelse af 20. Januar 1888. at Udgiften ved Anbringelsen 
af et nyt Bæger paa en Grevinge Kirke tilhørende Kalk tilligemed dens Op-
forgyldning. ialt 77 Kr., maatte afholdes af fornævnte Konto. 
— I et af Universitetets Kvæstor og Sognepræsten for Gladsaxe og Herlov 
Menigheder anbefalet Andragende anholdt Lærer Horst i  Farum om, at et Gravsted 
paa Herløv Kirkegaard, i hvilket hans Fader, Lærer i Herløv og Organist ved Kirken 
sammesteds G. H. Horst, var begravet, maatte blive holdt fredet i 50 Aar uden 
Vederlag. Da den Afdøde i  c. 39 Aar havde røgtet sin Gjerning ved Skolen med 
stor Troskab og vist den største Interesse og Omhu for Kirken og Kirkegaarden, 
bevilgede Konsistorium under 27. Oktober 1887, at det Gravsted, af Størrelse 27 
•  Alen, paa Herløv Kirkegaard, i  hvilket ovennævnte Lærer Horst var blevet 
jordet, maatte blive fredet for en Tid af 50 Aar, uden at derfor erlagdes noget 
Vederlag til  Universitetet,  og at der meddeltes Tilladelse til ,  at hans efterlevende 
Enke i sin Tid maatte blive jordet i  Gravstedet. 
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— Efter  Indst i l l ing f ra  Kvæstor  har  Konsis tor ium under  26.  Jul i  1888 
t i l ladt ,  a t  der  meddeles  Gaardejer  Dirk Pet tersens Enke af  Sundbyøster  Ti l ladelse  
t i l  for  e t  Tidsrum af  100 Aar  a t  holde s i t  Gravsted paa Taarnby Kirkegaard,  af  
Areal  s tor t  26 •  Alen,  indhegnet ,  mod Indbetal ing t i l  Universi te te ts  Kasse af  
1  Kr.  pr .  •  Alen for  hver  20 Aar  el ler  for  100 Aar  26X5 == 130 Kr.  
2 .  A f l ø s n i n g  a f  V a n d h o l d s p e n g e  i  A n l e d n i n g  u f  A u g e r u p  
M ø l l e s  N e d l æ g g e l s e .  
Ved en den 3 .  Februar  1700 afs lut te t  og den 30.  November 1791 kgl .  
konl i rmeret  Konvent ion mellem Ejeren af  den nævnte Vandmølle  i  Holbæk Amt,  
Oberst  v .  Falkenskjold t i l  Sæbygaard,  og Ejerne samt Beneficiar ierne af  forskjel-
l ige Ejendomme,  hvis  Høbjergning og Torveskjær led Skade ved Møllevandets  
Opstemning og Samling ved Mølleværket ,  blev det  bestemt,  a t  Mollens Værker  
af  enhver  Art  med t i lhørende Dæmninger  og Sluser  skulde nedlægges,  imod at  
de nævnte Ejere  og Beneficiar ier  skulde betale  Mollens Ejer  en Sulf i  af  ia l t  
0500 Kr.  mod Regres  for  den aar l ige Rente  af  Vederlagssummeu hos de Bønder  
og Fæstere ,  hvi lke Møllens Nedlæggelse  kom t i l  Nyt te ,  dog a t  det  blev forbeholdt  
Beneficiar ierne,  hvort i l  Kjøbenhavns Universi te t  og Kommunitet  hørte ,  a t  kunne 
lade deres  Andele  i  Vederlagssummen bestandig henstaa mod t i l  Møllens Ejer  
a t  betale  de 4  pCt .  om Aaret  i  Rente  af  samme,  som de at ter  hos de paagjæl-
dende Brugero havde Ret  t i l  a t  indkræve.  Den paa Universi te te t  fa ldende Andel  
i  don nævnte Atløsningskapi ta l  blev i  Konvent ionen fastsat  t i l  106 Rd.  13 l / i6  />,  
hvoraf  den aar l ige Rente  opførtes  t i l  4  Rdl .  1  Mk.  7 9 / is  Æ, og det te  Beløb havde 
Universi te te t  s iden aar l ig  ydet  t i l  Ejeren af  Sæbygaard mod Regres  t i l  vedkom­
mende Ejendommes Besiddere,  saaledes a t  den paagjældende Universi te tsforval ter  
havde modtaget  disse  Ydelser  og indbetal t  dem t i l  Ejeren af  Sæbygaard som 
Mollens Ejer ,  uden a t  Beløbene dog passerede Universi te te ts  Kasse.  For  Kom­
munitetets  Vedkommende udgjorde den aar l ige Afgif t  14 Kr.  57 0 .  
Da Møllens Ejer  i  1886 havde fremsat  Onske om, a t  den fornævnte Af­
gif t ,  der  betegnedes som Vandholdspenge,  for  Universi te te ts  og Kommunitetets  
Vedkommende maat te  bl ive af lost  ved Betal ing af  det  25-dobbel te  af  dens aar l ige 
Beløb,  idet  han bemærkede,  a t  den for  do f les te  andre Afgif tspl igt iges  Vedkom­
mende ef terhaanden var  bleven af løst ,  b lev der  i  den Anledning indledet  For­
handl inger  med de paagjældende afgif tspl igt ige Ejendommes Besiddere om overfor  
Universi te te t  og Kommunitetet  a t  gaa ind paa den at t raaede Afløsning,  men de 
erklærede s ig  kun vi l l ige t i l  a t  gaa ind paa en Afløsning af  Afgif ten med en 
mindre Sum end det  25-dobbel te  Belob.  Da Universi te te ts  Ret t ighed overfor  de 
afgif tspl igt ige Brugere — der  var  anerkjendt  ved en af  Løve Herreds Ret  under  
6 .  December 1877 afsagt  Dom — blev uforandret ,  om ond Universi te te ts  For­
pl igtelse  overfor  Møllens Ejer  af løstes  ved Udbetal ingen af  den kapi ta l iserede 
Afgif t ,  b lev der  paa Finanslovforslaget  for  1888—89 paa Universi te te ts  og Kom­
munitetets  Budget ter  optaget  det  fornodne Forslag om Udredelsen af  en Aflos-
ningssum t i l  Sa. 'bygaards Ejer  med 212 Kr.  for  Universi te te t  og 364 Kr.  25 O.  
for  Kommunitetet .  
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3 .  F o r s k j e l l i g e  S a g e r .  
Det ved Reskript af 8. Oktober 1883 anordnede kirkelige Raads Moder 
have, ligesom i de foregaaende Aar, været holdte i  Konsistoriums Sal i Sep­
tember Maaned 1887. 
— Rigsdagens Aabningsmøde fandt Sted i Oktober 1887 i Universitetets 
Festsal. 
— Universitetets Festsal har, som sædvanlig, været overladt Studenter-
sangforeningen og Cæcilie-Foreningen til  Afholdelse af Koncerter. 
— Forat forebygge Ulykkestilfælde blev der af Konsistorium i November 
1887 taget den Bestemmelse, at der ved Festsalens Benyttelse til  Koncerter til  
Belysning i  denne, paa dens Galleri og den til  dette forende Trappe for Fremtiden 
kun maa benyttes Lys eller almindelige Olielamper (ikke Petroleum), samt at der 
kun maa tilstedes et begrænset Antal Besøgende Adgang til  Galleriet.  
--- Da de til  Universitetets Festsal horende Stole i lang Tid havde vist 
sig at være saa godt som ubrugelige, saa at der havde maatte laanes næsten 
samtlige Stole, som vare fornødne ved de regelmæssige Universitetsfester, begjæ-
rede Konsistorium under 26. April 1887 Erklæring fra Kvæstor med Hensyn til  
Anskaffelsen af nye Stole, hvorhos Konsistorium tilføjede, at man ved samme 
Lejlighed maatte ønske at faa anskaffet nyt Inventarium til Universitetslærernes 
øverste Aftrædelsesværelse samt iøvrigt saadanne Inventariegjenstande, som 
maatte mangle paa Universitetet.  I  den fra Kvæstor modtagne Erklæring fore­
sloges Anskaffelsen af ialt 300 Stole, deraf de 50 forsynede med polstrede 
Sæder, alle af Egetræ, for at de kunde svare til  Salens Bygningsmaade; dernæst 
gjordes opmærksom paa, at der til  Festsalen savnedes Gardiner samt en Portiere 
og Tæpper og til  Forhallen nogle større Maatter. Med Hensyn til  Bohavet i  
Professorernes øverste Aftrædelsesværelse bemærkedes, at de derværende Inven­
tariegjenstande vare i meget brøstfældig Stand og der foresloges derfor anskaffet 
en Sofa, et Bord og 4 Stole tilligemed et Spejl og 2 Knagerækker. Efter Kon­
sistoriums Indstilling blev der paa Finanslovforslaget for 1888—89 stillet For­
slag om Anskaffelsen af følgende Inventariegjenstande til  Universitetets Festsal, 
Universitetsbygningens Forhal og Universitetslærernes øverste Aftrædelsesværelse: 
Til Festsalen: 50 Egetræes Stole, med polstrede Sæder, a 
11 Kr 550 Kr. » O 
250 Egetræes Stole a 7 Kr. 50 0 1875 — » — 
5 Fag Gardiner å 14 Kr.. 70 — » — 
En Portiere 60 — » 
Løbetæpper, 7 Kvarter brede, 65 Alen å 3 Kr. 
25 ø 211 — 25 — 
Et stort Gulvtæppe 500 — » — 
3266 Kr. 25 O. 
Forhallen: Maatter 100 — » — 
Universitetslærernes øverste Aftrædelsesværelse: 
Inventarium (Sofa, Bord, Stole, et Spejl og 2 Knage­
rækker) 450 — » — 
Ialt. . .  3816 Kr. 25 O. 
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Efterat  begge Rigsdagens Ting under  Finanslovbehandl ingen havde be­
vi lget  denne l  dgif t ,  b lev Bevi l l ingen optaget  paa Kirke-  og Undervisningsmini­
s ter ie ts  Budget  for  1888—89.  Anskaffelserne ere  dernæst  skete  i  Sommeren 
1888,  dog saaledes a t  der  er  t i lvejebragt  e t  noget  s torre  Gulvtæppe end oprindel ig  
paatænkt .  
— Under  17.  Jul i  1888 bevi lgede Konsis tor ium, a t  der  af  Konsis tor iums 
Normalsum maat te  afholdes  e t  Belob af  242 Kr.  10 0 . ,  der  var  medgaaet  i  
Sagførersalær og Rejseomkostninger  i  Anledning af  J .  L.  Smiths  Legats  Fordring 
i folge en Panteobl igat ion,  114 Kr.  t i l  e t  s tor t  dobbel t  Skab t i l  Professorernes  
overste  Aftrædelsesværelse  og 51 Kr.  15 0 .  for  Linoleum paa Trappen og Gan­
gen ved Konsis tor iums Sal .  
— Under  25.  .Tul i  s .  A.  bifaldt  Kirke-  og Undervisningsminis ter ie t ,  ef ter  
Konsis tor iums Indst i l l ing,  a t  e t  Belob af  12 Kr.  36 0 . ,  der  var  medgaaet  t i l  
Trykningen af  300 Exemplarer  af  Skrivelser  om t i ls taaede rentefr ie  Laan af  
Kommunitetets  Midler  t i l  Studerende,  maat te  afholdes  af  Kommunitetets  Udgif ts­
konto for  extraordinære Udgif ter  for  Finansaaret  1887—88.  
Efter  Konsis tor iums Indst i l l ing bifaldt  Minis ter ie t  s .  D. ,  a t  Udgif terne 
t i l  Trykning og Indbinding af  de i  1887 indførte  Fl idsat tes ter  for  Studerende ( j ' f r .  
foran S.  269)  maat te  — ligesom ved Salg af  Lekt ionskatalogen og tes t imonia 
paupertat is ,  hvis  Trykning og Salg opfores  paa Universi te te ts  Konto for  Examens-
indtægter  — afholdes  af  denne Konto,  under  hvi lken ogsaa de ved Salg af  disse  
Attester  indkommende Beløb bl ive a t  tage t i l  Indtægt .  
— Ved Cirkulære af  24.  Januar  1888 begjærede Kirke-  og Undervisnings­
minis ter ie t  Konsis tor iums Udtalelse  med Hensyn t i l  forskjel l ige Punkter  i  den 
Betænkning,  der  var  blevet  afgivet  af  den af  Minis ter ie t  under  8 .  Marts  1880 
nedsat te  Kommission t i l  a t  gjøre  Forslag om Statens Papirforbrug m.  m.  I  
Skrivelse  af  16.  Februar  1888 meddel te  Konsis tor ium, a t  det  for  Universi te te ts  
Vedkommende t i l t raadte  de af  Kommissionen fremsat te  Forslag,  dog med Ti l ­
føjende,  a t  Universi te te ts  Programmer og Lekt ionskataloger  ønskedes t rykte  paa 
samme Papir  som Universi te te ts  Aarbog,  samt a t  Universi te te t  selv ønskede a t  
besørge Indbindingen af  de forskjel l ige Protokol ler ;  endel ig  ønskedes der  ingen 
Forandringer  i  den hidt i l  brugte  Maade alene a t  kopiere  ved Haandskrif t .  
— Ved Revis ionen af  Universi te te ts  Hovedregnskab for  Finansaaret  1885—86 
blev der  af  1ste  Revis ionsdepartenient  gjor t  den Udsættelse  med Hensyn t i l  det  af  
Dr.  med.  Salomonsen at lagte  Regnskab for  Universi te te ts  Ti lskud t i l  bakter iologiske 
Undersøgelser ,  a t  Regnskabet  indbefat tede ikke alene det te  Ti lskud,  men t i l l ige e t  
af  ham givet  pr ivat  Ti lskud.  Ved a t  indst i l le  Antegnelsen t i l  Decis ion fandt  Kon­
sis tor ium i  Skrivelse  af  21.  November 1887 t i l  1s te  Revis ionsdepartenient  Anled­
ning t i l  a t  bemærke,  a t  Konsis tor ium maat te  anse den af  Dr.  Salomonsen valgte  
Fremgangsmaade for  fuldt  forsvar l ig .  Der  kunde næppe indvendes noget  imod,  
a t  han havde anset  det  for  r igt igst  a t  affat te  Regnskabet  saaledes,  a t  det  kom 
t i l  a t  omfat te  ogsaa hans eget  pr ivate  Ti lskud.  Der  havdes ogsaa i  saa  Hen­
seende Forbi l leder  f ra  ældre  Tid,  og naar  der  i  d isse  Ti l fælde havde været  Tale  
om en Ti l ladelse  f ra  Minis ter ie ts  Side,  havde det  uden Tvivl  haf t  s in  Grund i ,  
a t  de paagjældende Ti lskud havde været  meget  betydel ige.  Dr .  Salomonsen 
havde al iagt  e t  fuldstændigt  Regnskab over  de anskaffede Rekvis i ter  og Apparater  
— der  ef ter  kgl .  Resolut ion 2.  December 1884 bleve Universi te te ts  Ejendom — 
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og (ler var da næppe Anledning til  ligeoverfor en Mand, som havde vist sin store 
Interesse for Universitetet ved at bringe det økonomiske Oll 're, at lægge en over­
dreven Vægt paa det formelle Hensyn, om Regnskabet kun omfattede det bevil­
gede Tilskud eller tillige det private Tilskud. 
— I Henhold til  et af Universitetspedellerne indgivet, og af Kvæstor og 
Konsistorium anbefalet Andragende blev det ved Kirke og Undervisningsministe­
riets Skrivelse af 4. November 1887 bifaldet, at der udbetaltes Universitets-
pedellerne af den dem bevilgede Medhjælpssum, 600 Kr., 40 Kr. i Slutningen af 
hver Maaned fra 1. Maj 1887 at regne til  et fast Hjælpebud, medens Resten 
udbetaltes dem ved Udgangen af hvert Finansaar. I  den af Kvæstor afgivne 
Erklæring bemærkedes, at ovennævnte Beløb, der var blevet Pedellerne tillagt 
for at sætte dem istand til  at antage et Bud, foruden det,- der alt lønnedes af 
dem selv, jfr.  Univ. Aarb. for 1884—85 S. 276, var blevet udbetalt dem sukces-
sive, med Beløb af vexlende Størrelse, efter særlige, dokumenterede Regninger 
fra Pedellerne for Udlæg til Budtjeneste og med Resten ved Finansaarets Udgang. 
Da Pedellerne fra 1ste Maj 1887 havde antaget et særligt Hjælpebud, var det 
imidlertid naturligt, at de maatte ønske, at en maanedlig Udbetaling fandt Sted, 
hvorved Beløbet først kunde blive dem til fuld Nytte. Resten af det ikke maa-
nedsvis udbetalte Beløb forudsattes som hidtil at ville blive udbetalt dem ved 
Finansaarets Udgang for den særlig i Examenstiderne nødvendige Budhjælp. 
— Paa Kommunitetets Budget blev der paa Finanslovforslaget for 1888— 
89 under Udgiftspost 1. i. ,  i  Henhold til  et fra Bestyrelsen for Hjælpeforeningen 
for polytekniske Esaminander indkommet Andragende, optaget et aarligt Tilskud 
af 600 Kr. til  denne Forening. Der bemærkedes i  denne Anledning Følgende: 
Denne i Aaret 1879 oprettede Forening havde til  Formaal at sætte værdige og 
trængende polytekniske Examinander istand til  at studere ved Læreanstalten, 
hvad enten Retten til  Afgangsexamen fra denne for den Paagjældende var er­
hvervet ved den egentlige Adgangsexamen eller ved en dermed ligestillet Examen. 
Understøttelserne ydedes dels i maanedlige Bidrag af indtil 25 Kr , dels i  Bidrag 
til  Exkursioner, Landmaalingsøvelser o.s.v. Denne Forening, der væsentlig bestod 
af Polyteknikere, som havde studeret eller endnu studerede ved Læreanstalten, 
virkede saaledes paa lignende Maade overfor de Studerende ved denne som Sel­
skabet Philadelphia overfor de Studerende ved Universitetet.  Ifølge Erklæring 
fra Direktøren for Læreanstalten havde Hjælpeforeningen udrettet meget Godt, 
særlig ved at hjælpe flittige polytekniske Studerende udover den vanskelige Periode, 
i  hvilken Forberedelsen til  de afsluttende Examiner fordrede Anvendelsen af den 
Studerendes hele Tid, og derved hindrede ham i at søge sit Udkomme ved Selv­
erhverv. Foreningens Bestyrelse havde anholdt om et aarligt Tilskud af 600 Kr., 
eftersom Foreningen uden et saadant ikke længere vilde kunne lose sin Opgave. 
Bevillingen blev bifaldet af begge Rigsdagens Ting og optaget paa Kirke- og 
Undervisningsministeriets Budget for 1888—89. 
— Ligeledes blev der paa Kommunitetets Budget for 1888—89 stillet 
Forslag om en paa 4 Aar fordelt Understøttelse af 4000 Kr. til  Udgivelsen af 
et af Cand. mag. Joh. Petersen affattet kartografisk Værk over de danske Far­
vandes Dyre- og Planteverden samt fysiske og hydrografiske Forhold. I Moti­
verne til  Finanslovforslaget for 1888 — 89 bemærkedes Følgende: Cand. mag. 
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Joh.  Petersen,  som i  4  Aar  ombord i  Fisker i - Inspekt ions Far tojet ,  Kanonbaaden 
Hauch,  havde foretaget  systematiske Undersøgelser  af  de indenlandske Have,  
saavel  med Hensyn t i l  deres  Dyre-  og Planteverden,  som med Hensyn t i l  deres  
fysiske og hydrograf iske Forhold,  havde i  e t  Andragende,  som paa det  Bedste  
var  anbefalet  af  Museumsraadet  for  Universi te te ts  zoologiske Museum, anholdt  
om Understøt te lse  t i l  Udgivelsen af  e t  videnskabel igt  Værk om Resul ta terne af  
disse  Undersøgelser  mod Kort  over  Farvandene og de enkel te  Dyrear ters  Udbred-
ningpforhold.  Da et  saadant  Værk vi lde have en betydel ig  videnskabel ig  Inter­
esse og t i l l ige burde ventes  e t  faae en ikke r ingere prakt isk Betydning,  ef tersom 
det  vi lde bl ive e t  Grundlag for  videre  Arbejder  angaaende de nødvendige Bet in-
t ingelser  for  Fiskel ivets  og Fisker ie ts  Fremme i  de danske Farvande,  maat te  der  
ønskes Andrageren t i l lagt  den t i l  Værkets  Udgivelse  fornødne Understøt te lse ,  der  
under  Hensyn t i l ,  a t  a lene Korteno maat te  anslaaes  a t  vi l le  koste  2000 Kr. ,  var  
ansat  t i l  4000 Kr. ,  l igel ig  fordel te  paa 4  Aar .  Det  bemærkedes,  a t  t i lsvarende 
Arbejder  a l lerede med overordent l ig  s tor  Bekostning vare  udgivne i  Amerika,  
England,  Tydskland og Norge.  Forslaget  t i l t raadtos  af  begge Rigsdagens Ting 
og paa Kirke-og Undervisningsminis ter ie ts  Budget  for  1888—89 optoges 1000 Kr.  
som 1ste  Bidrag t i l  nævnte Værks Udgivelse .  
— I  et  t i l  Kforus for  Borchs Kollegium indkommet Andragende anholdt  
Ejeren af  Ejendommen Matr .  N'r .  54 i  Klædebj  Kvarter ,  Krystalgade Nr.  11,  om 
Til ladelse  t i l  paa egen Bekostning af  den Mur,  der  for  en Del  danner  Grænsen 
mellom Kollegiets  Have og den nævnte Ejendom, a t  nedbryde den øverste  Del ,  
der  i  Andragendet  angaves at  fore  Regnvandet  t i l  Kol legiets  Have,  og opføre 
den paany saaledes,  a t  Regnvandet  for tes  ned i  Baggaarden t i l  den ommeldte  
Naboejendom, ved hvi lken Foranstal tning Svnsforholdene for  denne formentl ig  
vi lde forbedres .  I  den i  denne Anledning afgivne Erklæring af  24.  November 
1887 meddel te  Kvæstor ,  a t  Bygningsinspektøren havde meddel t ,  a t  han ved Under­
søgelse  paa Stedet  havde erfaret ,  a t  den paagjældende Hegnemur al lerede havde 
den ønskede Tagheldning ind mod Ejendommen Nr.  11 i  Krystalgade og ikke,  
som i  Andragendet  anfør t ,  t i l  Kol legiets  Have,  hvorhos han havde t i l føjet ,  
a t  han ikke vi lde kunne t i l raade,  a t  Muren gjordes  lavere ,  da det te  vi lde med­
føre ,  a t  den le t  kunde overst iges  f ra  Nabogrunden t i l  Krystalgade,  hvor  Terrænet  
laa  i  en Højde af  c .  ' å l \  Alen over  Kollegiets  Grund.  
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0. Den med Universitetet forbundne Legatmasse, 
Paa de efterfølgende Tavler meddeles et fuldstændigt Regnskab over de under Universitetets Bestyrelse henlagte Legater og Fonds. Dette Regnskab, der omfatter Kalenderaaret 1888, indeholder dels en Redegjørelse i  store Træk for hvert enkelt Legat, dets Kapital samt dets Indtægter og Udgifter i  
Aarets Løb, dels en samlet Oversigt over hele Legatmassens økonomiske Forhold. Det er Tanken fremtidig aarlig at meddele slige Regnskaber. 
Legater og Fonds Status den 31. December 1887. Aarets Indtægt. Aarets Udgift. Legater og Fonds Status den 31. December 1888. 
Lebe-Nr. Legater og Fonds. Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Renter og Udbytte Kapital 
omsat 
til  Kontant. 
Af Eforerne og Andre 
er indbetalt 
Til Eforerne og Andre 
er udbetalt gjort Rentebærende 
Kontant Beholdning 
Deponerede 
Kapital.  Summer. 
lait.  
fordelt saaledes af den kontante 
Depositum. 
j  rentebærende. Kapital.  
til Oplæg. til Udbetaling. 
Summer. 
til Oplæg. til Udbetaling. '/„ til 
Universitetet. 
bestemt til 
Oplæg. til Udbetaling. 
til Oplæg. som Depositum. disponible 
Beholdning. 
Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0 Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. 0. Ivr. 0. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. Kr. ø. Kr. 0. 
1. Greve J. G. Moltkes Legater: Konto I.  20 000. * 125. » 800. 25. n 775. • • 




bC ^ 75 000. » 449. 36 » 3 000. 62. 50 
)) 2 937. 50 » )) 3 386. 86 )> 75 000. » t) )) 
III. o * 10 000. » » » 400. » » 400. » K » 400. » » 10 000. 
W » » 
IV. r, a a c 10 000. » » » 400. • » 400. » » » 400. •> 10 000. 




35 000. » 44. 66 » 1 400. » •> I 400. » » 1 424. 26 • 35 000, 1) 20. 40 » 
VI. 
o> 
CO 16 300. 38. 08 » 652. 20. 38 631. 62 » » 126. 33 » » 700. 17 000. 96. 03 )) 
2 Etatsraadinde Wads Les-at 600. » 24. » 76 » 23. 24 )) )) 23. 242) » » 600. » 
» 
3. Rostgaards Leeater: Konto I 46 000. n » 1 840. 57. 50 1 782. 50 )) 
( •- ' 
)) 1 782. 5O2) » » 46 000. » )) » 
[I 9 322. 52 » 372. 90 11. 66 » 361. 24 )) )) 361. 243) » » 9 322. 52 » * » 
III 5 302. » » » 212. 08 6. 62 205. 46 # )) )> 205. 464) » )) 5 302/ 
)) » » 
IV 2 808. 39 
• 
» » » 112. 34 3. 52 » 108. 82 » I) » 108. 82 n n 2 808. 39 » II » 
V 2 020. 0 n 508. 89 80. 80 2. 52 » 78. 28 » 78. 28 78. 28 500. » 2 020. » 87. 17 
4 550 11 ^4. 183 5 72 1 9Q 
* 
150. 4 700. 38. 82 )) W 
4. 
5. 
E Bartholins og Ane Fincks Legat 6 448. 37 * » 257. 94 8. 06 » 249. 88 » )> 249. 88 * )) 6 448. 37 » 
» » 
B. Bartholins Legat til  Professorernes Husleje 3 838. 71 » • 153. 54 4. 80 » 148. 74 » 148. 74
2) • 
» 3 838. 71 » )) )> 
6. Legatum Bartholinianum & Roemerianum . . . .  5 051. • • ! » i. 202. 04 6. 32 195. 72 » » 195. 72
5) )) » 5 051. » » )> 
7. Ern Harthnlins Lfi^at til  Bibliotheket .  1 304. 43 » » 52. 18 1. 64 » 50. 54 )> » n 50. 54
2) » » 1 304. 43 » )) 
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